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ABSTRAK

Banyaknya kendaraan bermotor dalam Jumlah maupun jenis membuat risiko yang mungkin terjadi atas keusakan atau kerugian terhadap kendaraan bermotor tersebut semakin tinggi. PT. Asuransi Intra Asia sebagai perusahaan yang menanggung risiko tersebut mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai perusahaan yang dapat menerima pengalihkan risiko terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan bilamana mengalami kerusakan atau kerugian. Berkenaan dengan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Intra Asia terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat yaitu : bagaimana pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Intra Asia, kendala-kendala apa yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasi Kendala tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel secara non-random purposive sampling dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan responden, disamping penelitian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Intra Asia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan kebijakan-kebijakan yang berupa ex gratia terhadap klaim-klaim tertentu. dimana ex garatia merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh perusahaan dalam penggantian terhadap klaim yang diajukan oleh tertanggung dimana secara hukum bukan tanggung jawab penaggung, namun dengan melalui beberpa pertimbangan maka klaim tersebut dijamin.
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